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ский перевод между разными странами может продолжаться в течении нескольких недель, могут 
случиться какие–либо неполадки и тогда счёт могут заморозить на месяц.  
– Отсутствие инфляции. Количество монет в этой системе растет с определенной скоростью, 
заложенной таким образом, чтобы она совпадала со скоростью добычи золота на планете. Так как 
нет ни политических сил, ни корпораций, способных изменить такой порядок, в системе нет воз-
можности для возникновения инфляции. 
– Невозможность отмены транзакции может расцениваться как достоинство, так и как недоста-
ток, в зависимости от ситуации. 
– Blockchain. Наличие обозревателя блоков в сети биткоин позволяет проследить с какого и на 
какой адрес производится перевод, какая комиссия взята, какие сделки попутно включены в вашу, 
просмотреть историю переводов каждого адреса. Банковская система традиционной экономики не 
предоставляет такой возможности вообще. 
К недостаткам же биткойн можно отнести: 
– Невозможность отмены транзакции. При переводе денег в криптовалюте никто не контроли-
рует ваши средства и отменить перевод невозможно.  
– Double spending или двойная трата одних и тех же биткоинов. Несмотря на постоянно расту-
щую сложность, всё ещё существует возможность подобной атаки из–за сервисов подобных 
GHash.IO (Организация майнером). Существуют и другие типы уязвимостей, не встречающихся в 
мире традиционных денег, которые препятствуют глобализации криптовалют. 
– Время транзакций в некоторых случаях уступает скорости перевода в пределах одного банка. 
Например, перевод с карты на карту одного банка занимает считанные минуты, в то время как 
биткоин перевод может длится несколько часов (в зависимости от суммы и размера комиссии). 
На завершение хочу сказать, что криптовалюта – это, возможно, валюта будущего. А вот близ-
кого или далекого будущего? Это уже другой вопрос. Я думаю, в будущем произойдет слияние 
реальных и виртуальных денег с лучшими качествами тех и других. Но все–таки будет ли этой 
будущей мировой валютой именно криптовалюта Биткоин?  
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В современных условиях человек, практически, не мыслит своего существования без интернет–
технологий. Благодаря сети Интернет, многократно вырос объем электронной информации, но 
дешевая компьютерная техника не всегда может удовлетворить потребности пользователя по хра-
нению и обработке информации. Проблема состоит не только в быстроте развития информацион-
ных технологий, но и в стоимости мощных компьютерных систем. 
Для частичного решения данной проблемы можно воспользоваться технологией, называемой 
облачные вычисления (cloud computing), которая предполагает использование интернет ресурсов 
для создания, хранения, представления, обмена и обработки информации. 
Облачные вычисления представляют собой модель обработки информации, при которой как 






ляются пользователям как онлайн–сервис. Основным преимуществом использования облака явля-
ется скрытие сложной инфраструктуры, обеспечивающей доступность информации и средств её 
обработки (программного обеспечения), от конечного пользователя. Это позволяет им сосредото-
читься на выполнении своих функциональных обязанностях, не задумываясь о нюансах техноло-
гии обработки информации. 
Проведем краткий обзор основных моделей предоставления услуг облачных вычислений и вы-
явим достоинства и недостатки реальной практики использования этого направления в учебной 
деятельности. 
Облачные вычисления сегодня включают в себя следующие технологии: 
PaaS: Platform as a Serviсe, «Платформа как услуга»; 
IaaS: Infrastructure as a Service, «Инфраструктура как услуга»; 
SaaS: Software as a Service, «Программное обеспечение как услуга»; 
DaaS: Data as a Service, «Данные как услуга»; 
WaaS: Workplace as a Service, «Рабочее место как услуга»; 
AaaS: All as a Service, «Всё как услуга». 
Наиболее распространённые на сегодняшний день являются модели облачных технологий 
«Программное обеспечение как услуга», «Инфраструктура как услуга», «Данные как услуга». 
«Программное обеспечение как услуга» (SaaS) – это модель продажи и использования про-
граммного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб–приложение и самостоятельно 
управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет. При 
этом все затраты на поддержку работоспособности приложения берёт на себя поставщик, пользо-
ватель же (в случае, если сервис платный) оплачивает только сам факт использования «облачного» 
программного обеспечения. Таким образом, пользователь экономит на приобретении лицензии, а 
разработчик защищён от несанкционированного использования и распространения своего продук-
та. 
Модель «Инфраструктура как услуга» (IaaS) используется крупными предприятиями. Это 
предоставление клиенту разнообразной компьютерной инфраструктуры: серверов, систем хране-
ния данных, сетевого оборудования, а также программного обеспечения для управления этими 
ресурсами. Как правило, в данной схеме применяются технологии виртуализации, то есть кон-
кретная единица оборудования может использоваться несколькими клиентами. Одно из главных 
преимуществ подобного подхода для клиентов заключается в том, что они избавляются от необ-
ходимости приобретения дорогостоящего оборудования, часть которого нередко простаивает. За-
казчик платит только за то, что ему в данный промежуток времени необходимо, с возможностью 
гибкого увеличения или уменьшения объёма используемых ресурсов. Примерами подобного рода 
программ являются онлайновые MS Office, «1С: Предприятие», а также некоторые антивирусные 
решения. 
При предоставлении услуги «Данные как услуга» (DaaS) пользователь получает готовое к ра-
боте стандартизированное виртуальное рабочее место, которое каждый пользователь может до-
полнительно настраивать под свои задачи. Таким образом, предоставляется доступ не к отдельной 
программе, а к необходимому для полноценной работы программному комплексу. Приходя на ра-
боту, он просто вводит свои данные (логин/пароль или другие средства аутентификации) и может 
работать, используя вычислительные мощности стороннего сервера, а не своего ПК [1 с.105]. 
Приведем примеры облачных сервисов ведущих вендоров Microsoft и Google. Примером об-
лачных сервисов Microsoft является Office Live Workspace. Данный сервис предназначается, в 
первую очередь, для тех пользователей, кто работает за несколькими компьютерами. Если два 
студента пишут одну курсовую работу, фотограф и дизайнер готовят презентацию, или несколько 
менеджеров составляют прайс–лист фирмы, то наиболее технологичный вариант в этом случае 
использование специального сетевого сервиса Office Live Workspace, который предназначен, для 
организации совместного доступа к документам. Главное, иметь выход в интернет. 
Примеров облачных технологий компании Google является Google Apps. Google Apps предо-
ставляет следующие средства совместной работы: почтовый сервис GMail, клиент обмена мгно-
венными сообщениями Google Talk, календарь Google Calendar, средства для работы с документа-
ми и электронными таблицами Google Docs & Spreadsheets (поддерживаются все популярные 
форматы документов: Word, Excel, OpenOffice), «центральная страница», для размещения той ин-






На наш взгляд использование услуг облачные вычисления имеют ряд достоинств и недостат-
ков. К достоинствам можно отнести следующие: 
 использование мощности облачной инфраструктуры позволяет снизить требования и затраты 
к используемым аппаратным средствам; 
 снижение загрузки локальных компьютеров за счет использования вычислительной мощности 
облака оказывает положительное влияние на их производительность; 
 снижение затрат на обслуживание локальных вычислительных средств; 
 снижение затрат на приобретаемое программное обеспечение так как, вместо приобретения 
программного обеспечения для каждого локального пользователя возможна аренда необходимого 
программного обеспечения в «облаке».  
 повышение надежности вычислений и защиты данных. 
К недостаткам использования облачных вычислений мы отнесли: 
 необходимость постоянного соединения с Интернетом; 
 повышенные требования к скорости обмена данными с Интернетом; 
 снижение производительности при больших объемах передаваемой или принимаемой инфор-
мации; 
 риски безопасности обработки информации при работе с Интернетом. 
Облачные вычисления предлагают новые возможности для предоставления динамичных и ак-
туальных, основанных на интернет–технологиях приложений. Они несут в себе риски, но также 
возможности получать новые сервисы за меньшие деньги. 
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В условиях межбанковской конкуренции особое значение приобретает необходимость тща-
тельного исследования кредитной организацией возможностей совершенствования внутренних 
бизнес–процессов на рынке кредитных услуг. Острая конкуренция между банками вызывает необ-
ходимость не только поиска оптимальных стратегий развития на финансовом рынке, но и совер-
шенствования информационных технологий. Решающим фактором в конкурентной среде банков 
является успешное внедрение компьютерных технологий, которые могут приблизить их к самым 
передовым достижениям мировой банковской практики.  
Остановимся более подробно на понятии нейронных сетей и возможности их применения при 
оценке кредитоспособности заѐмщиков. Нейронная сеть – это громадный, распределѐнный парал-
лельный процессор, состоящий из элементарных единиц обработки информации, накапливающих 
экспериментальные знания и предоставляющих их для последующей обработки. Нейронная сеть 
сходна с мозгом с двух точек зрения:  
 знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и используются в процессе обу-
чения;  
 для накопления знаний применяются связи между нейронами, называемые синаптическими 
весами.  
Процедура, предназначенная для процесса обучения, называется алгоритмом обучения. Эта 
процедура выстраивает в определѐнном порядке синаптические веса нейронной сети для обеспе-
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